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SUMMARY
We herein describe a case of esophageal stenosis 
due to the presence of a traumatic pancreas cyst in a 
74-year-old male. The patient consulted a local doctor 
with the chief complaint of a food passage disorder 
in June 2014. He was found to have a 15 cm diameter 
cystic lesion which extended from the posterior 
mediastinum to retroperitoneum, and pressed against 
the lower esophagus according to the CT findings. 
According to gastrointestinal endoscopy, esophageal 
stenosis measuring 2 cm in length was observed, 
but no abnormal mucosa was identified. On PET, 
the cystic lesion had no sign of malignancy. In view 
of the CT, MRI, and EUS findings, a pancreatic cyst 
was thus suspected. According to a patient interview, 
he reported episode having been hit in his chest by a 
handcart just before appearance of these symptoms. 
We diagnosed that the stenosis of the esophagus had 
been caused by a pancreatic cyst which formed after 
the patient suffered traumatic pancreas damage. 
We started the patient on tubal feeding, and the 
symptoms naturally resolved. The patient thereafter 
was able to consume solid foods. CT showed a 
reduction of the cyst. Stenosis of the esophagus due 
to the development of a traumatic pancreas cyst is 
a very rare occurrence, and no such case has ever 
been previously reported. 
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